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150 ans d’éducation en terre d’Amérique : bilan et prospective
En 2002, l’Université Laval fêtera ses 150 ans en tant 
qu’université détentrice d’une charte royale. La tenue du 
congrès de l’Association canadienne d’histoire de l’éducation/
Canadian History of Education Association s’incrit à la fois
dans le cadre des fêtes entourant cet événement et coïncide 
à quelques mois près avec les 340 ans de la fondation du
Séminaire de Québec, plus ancienne institution d’éducation 
en Amérique du Nord. Ce contexte invite à jeter un regard
rétrospectif sur le chemin parcouru depuis les tout débuts de
l’éducation en terre d’Amérique. Au moment où nos sociétés
s’interrogent sur les orientations à donner à l’éducation, le
Congrès de l’Association canadienne d’histoire de l’éducation/
Canadian History of Education Association vous convie à
analyser 150 ANS D’ÉDUCATION EN TERRE D’AMÉRIQUE. Les
thématiques d’éducation comparative, par exemple entre 
différents pays, seront également prises en considération. 
Le concept « éducation » est entendu ici dans son sens large
et ne se limite pas à la seule perspective institutionnelle et
scolaire du terme. À ce titre, cette thématique permettra aux
participants d’explorer différents aspects de cette immense
question autour des sous-thèmes suivants :
• De l’école à l’université : les expériences 
du nouveau monde.
• Influences extérieures et production d’une nouvelle 
identité culturelle.
• Famille, école, médias : des expériences éducatives 
complémentaires ?
• Transformations de l’enfance à l’école.
• Clivages linguistiques, culturels, ethniques, 
selon le sexe, etc.
• Communautés culturelles, éducation et citoyenneté.
• Enseignement supérieur et fonction critique de l’université.
• Professionnalisation de l’enseignement et 
production culturelle.
L’Association canadienne d’histoire de l’éducation/Canadian
History of Education Association encourage les propositions
émanant de chercheurs de disciplines voisines telles que la
sociologie, l’anthropologie, les sciences religieuses, la
philosophie, etc. Les étudiants aux études supérieures sont
aussi chaleureusement invités à soumettre des propositions 
de communication et une aide financière pourra, sous 
certaines conditions, leur être éventuellement accordée.
Nous acceptons les propositions de communication en français
et en anglais.
Veuillez faire parvenir vos propositions de communication 
au plus tard le 1er mars 2002 à : Lyane Bédard, secrétaire,
Département des fondements et pratiques en éducation,
Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval, Québec,
QC, G1K 7P4, tél : (418) 656-2131, poste 7318; télécopieur :
(418) 656-2885; courriel : lyane.bedard@fse.ulaval.ca. Pour
pour d’information veuillez communiquer avec Thérèse Hamel,
présidente, Département des fondements et pratiques en 
éducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université
Laval, Québec, QC, G1K 7P4; tél : (418) 656-2131, 
poste 5718; télécopieur : (418) 656-3071; 
courriel : therese.hamel@fse.ulaval.ca.
